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Almagreño 
 
 
Tamaño: Medio y grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, en general con prominencia en la sutura o en uno de sus labios en la 
zona ecuatorial. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia la cara ventral. Ápice redondeado y partido en su vértice por la sutura, la 
cual se prolonga hacia la cara dorsal. Punto pistilar: Sobre pequeño esbozo de mamelón y la base de 
éste con cubeta en las dos caras quedando el punto pistilar superficial respecto a sus lados laterales. 
 
Sutura: Bien marcada y variable, en general en forma de surco, alguna vez superficial y teñida del color 
de la chapa. Siempre hendida dividiendo el fruto en la cavidad del pedúnculo. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y profunda. 
 
Piel: Vellosa de pubescencia abundante y corta. Color: Domina el amarillo anaranjado del fondo. Chapa 
rojo vinoso fuerte formada de punteado con aspecto nuboso que, con intensidad variable, recorre toda la 
superficie del fruto, siendo casi imperceptible en más de la mitad; en el resto es más compacto y en 
zonas más pequeñas no deja entrever el fondo. 
 
Carne: Dura, amarilla, muy teñida de rojo alrededor del hueso. Crujiente, jugosa, dulce, aromática y 
sabrosa. Sabor: Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño muy grande y forma alargada. Cresta ventral poco saliente. Surco 
dorsal de anchura y profundidad media e interrumpido varias veces por los surcos laterales. Superficie 
alveolada y medianamente esculpida con surcos no muy anchos pero profundos esparcidos por toda la 
superficie. Cerca del surco dorsal numerosos surcos pequeños y de poca profundidad se unen entre sí y 
forman laberintos. Polo peduncular variable, abierto y cerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en Galaroza (Huelva). 
 
 
